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示した。CECの変化率とAREAの変化率とに有意な正相関を認めた（ rho=0.245, p= 
0.038）。各々の変化率は、HDL-Cの変化率よりもApoA-Ⅰの変化率とより強く相関
した（CEC変化率  とApoA-Ⅰ変化率: rho=0.328, p=0.002、AREA変化率とApoA-Ⅰ変
化率: rho=0.428, p＜0.0001、CEC変化率  とHDL-C変化率: rho=0.312, p=0.0042,、AREA
変化率とHDL-C変化率: rho=0.343, p= 0.003）。  
結語：CRはHDLの機能を改善し、急性冠症候群患者の二次予防に寄与する。  
